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інформатизації та розвитку інформаційно-комунікаційних технологій 
тощо;  
 створення надійної системи кон’юнктурних досліджень 
ринкового попиту на науково-технічну та інноваційну продукцію 
шляхом стимулювання державних чи науково-консультаційних 
інститутів. 
Поступова активізація інноваційних процесів в Україні 
забезпечить зростання конкурентоспроможності вітчизняних 
виробників, дасть можливість уникнути банкрутства та ліквідації 
підприємств, забезпечить активізацію процесів міжнародної інтеграції, 




МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ УКРАИНЫ 
 
Т.Г. Логутова, доц., д.е.н. 
 
 В результате исследования было установлено, что инновация – 
это внедрение новшества по отношению к технологиям, к средствам 
производства, к услугам либо с целью изменения объекта управления – 
для получения научно-технического, социального, экономического 
или другого вида эффектов. 
Разработка и становление инновационной модели развития страны 
– это прежде всего стратегическое направление политики государства. 
Государство должно инициировать создание целевых программ и 
стратегических планов инновационного обновления технологий и 
наукоемкой продукции. Важным рычагом регулирования 
инновационной деятельности являются налоговые льготы.  
На государственном уровне, т.е. в законодательном порядке, 
необходимо решить вопрос о введении новых ставок амортизации на 
все фонды без исключения. Необходимо также в законодательном 
порядке принять меры по активизации фондового рынка. Очень 
важным моментом является создание эффективной налоговой 
системы.  
Таким образом, роль государства в сфере инновационного 
развития сводится к выполнению определенных функций: содействию 
развития науки и техники, созданию целевых программ, созданию 
рациональной налоговой системы, совершенствованию 
законодательной базы. Перечисленные функции представляют собой 
рычаги государственного воздействия на регионы. 
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В сложном механизме экономического развития необходимы 
согласованные действия государственных и региональных властей, 
которые позволят привлечь средства внутренних институциональных 
инвесторов, функционирующих в этом регионе, и создать 
благоприятный инвестиционный климат, способствующий 
поступлению средств от иностранных инвесторов на конкретные 
инвестиционные программы и проекты. Региональные инструменты 
регулирования инновационной деятельности – это: региональные 
программы, региональные центры управления инновациями, 
венчурные разработки, мероприятия по выходу на внешний рынок.. 
Обеспечение инновационного преобразования региона 
возможно при условии создания сбалансированной модели управления 
региональной инновационной деятельности, которая обеспечила бы 
совпадение государственных и региональных интересов, решение 




ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДОВИХ ВЛАСНОГО 
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В умовах ринкової економіки оцінка фінансового стану 
підприємств займає важливе місце, що обумовлене, насамперед, 
принципами функціонування суб’єктів господарювання. Джерелами 
інформаційної бази для проведення оцінки фінансового стану, 
включаючи оцінювання фінансової стійкості та ліквідності 
підприємства, являються данні балансу підприємства на звітну дату, 
данні звіту про власний капітал підприємства, данні первинного та 
аналітичного бухгалтерського обліку, які уточнюють окремі статті 
балансу, та примітки до фінансової звітності. 
Аналіз літературних джерел вказує про неоднозначний підхід 
до визначення фінансової стійкості та ліквідності підприємств. 
Насамперед не має єдиного підходу щодо визначення власного 
капіталу на базі балансу підприємства, показник якого доволі часто 
використовується у відносних коефіцієнтах аналізу структури капіталу 
підприємства. Постає питання відносно другого та п’ятого розділів 
пасиву балансу, а саме «Забезпечення наступних витрат та платежів» 
та  «Доходи майбутніх періодів» до яких елементів капіталу вони 
належать. Треба чітко виокремити основні елементи складу капітала 
підприємства. 
